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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 403 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011. 
 
 
Inclui integrante requisitante na 
composição da equipe de 
planejamento da contratação de 
solução parametrizada para gestão de 
pessoas no âmbito do Superior 
Tribunal de Justiça. 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando 
da atribuição que lhe confere o art. 21, inciso XXXI, do Regimento Interno, e com 
base nas informações constantes nos Processos STJ nº 9.677/2010, STJ nº 
5.945/2011, na Portaria nº 201, de 30 de junho de 2011, e na Portaria nº 393, de 
16 de dezembro de 2011, 
 
RESOLVE: 
Art. 1º Incluir o servidor abaixo relacionado na composição da Equipe 
de Planejamento da Contratação constituída pela Portaria 393, de 16 de dezembro 
de 2011:  
Integrante Requisitante 
I. Wilmar Barros de Castro, S045963. 
 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no 
Boletim de Serviço. 
 
 
 
Ministro ARI PARGENDLER 
